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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de grado trata sobre la elaboración de una propuesta 
pedagógica, en cuanto al diseño de una rúbrica de evaluación, que pretende ser 
utilizada como herramienta de apoyo del aprendizaje autónomo de estilo crol para 
los estudiantes del eje temático natación de la licenciatura en educación física, 
recreación y deportes de la universidad Libre. 
 
El objetivo pretende que los estudiantes cuenten con una herramienta a través de 
la cual él sea capaz de conocer y posterior a esto poder corregir los errores que 
pueda cometer a la hora de ejecutar la técnica del estilo crol de la natación clásica. 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizará una revisión de los contenidos del eje 
temático de natación de la universidad libre para conocer bajo qué criterios se 
evalúa el estilo crol, posterior a esto poder realizar el instrumento que permita  
brindarle al estudiante una información más clara de aquellas fallas técnicas que 
pueda tener en el estilo. 
 
De esta manera, el objetivo general del presente proyecto se fundamenta en la 
elaboración de una propuesta pedagógica basada en el diseño de una rúbrica de 
evaluación como herramienta de apoyo del aprendizaje autónomo de estilo crol para 
los estudiantes del eje temático natación de la licenciatura en educación básica con 
énfasis en educación física, recreación y deportes de la Universidad Libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO DE UNA RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE NATACIÓN CLÁSICA, 
COMO HERRAMIENTA DE APOYO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN EL 
ESTILO CROL PARA ESTUDIANTES DEL EJE TEMÁTICO NATACIÓN DE LA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
   
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
  
Surge de la necesidad de conocer cómo los estudiantes se retroalimentan en su 
proceso de enseñanza aprendizaje; y qué herramientas son utilizadas para corregir 
o mejorar los aspectos técnicos del estilo crol de la natación clásica, (aprendizaje 
autónomo) 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Durante los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estilos de natación 
regularmente no hay claridad en los indicadores de logros y la progresión que va 
teniendo cada estudiante debido a los grupos numerosos que se presentan, en 
ocasiones están sometidos a la evaluación subjetiva que hace el docente de 
natación a través del seguimiento grupal a todos sus estudiantes. Por otro lado, el 
conocimiento fraccionado del gesto en la enseñanza, limita las posibilidades para 
que el estudiante coordine la globalidad del estilo, pero si permite conocer las 
características detalladas. La propuesta de la rúbrica se basa en la descripción 
detallada de los momentos más importantes del estilo, estos momentos  los 
llamaremos indicadores, a través de los cuales el profesor va a evaluar su proceso 
y progreso en la fundamentación técnica del estilo crol. La preparación continua y 
sistemática, implica un conocimiento claro de los elementos que constituyen la 
técnica y, en consecuencia, poder crear una imagen clara y especifica de lo que se 
desea aprender; en este sentido se hace necesario poder contar con un instrumento 
(rúbrica de evaluación) que evidencie, tanto al profesor como al estudiante, el 
progreso continuo de una forma objetiva en el aprendizaje del estudiante. De 
acuerdo a lo anterior se ve la necesidad poder generar una estrategia a través de la 
cual se pueda crear el instrumento de evaluación que dé cuenta del proceso de 
aprendizaje autónomo que realiza el docente en formación. 
 
Desde el escenario particular de la clase de natación de los estudiantes de la 
licenciatura en educación básica con énfasis en educación física recreación y 
deportes de la Universidad Libre, el docente posee su propia metodología de 
enseñanza, pero puede ser de valiosa ayuda contar con un instrumento a través del 
cual el estudiante pueda ver no solamente las características de las acciones que 
está aprendiendo, sino también el nivel que ha logrado desarrollado a través de las 
clases al igual que las debilidades que posee en cuanto a la técnica se refiere para 
poder corregirlas y las fortalezas que le permitan socializar y hacer demostraciones 
que ayuden a sus compañeros en su proceso. 
 
Con base en el desglosamiento del gesto técnico de estos elementos constitutivos, 
se pretende elaborar un instrumento y herramienta que dé solución a la necesidad 
planteada. 
 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo diseñar una rúbrica de evaluación de natación clásica, como herramienta 
de apoyo para el aprendizaje autónomo en el estilo crol, para estudiantes del eje 
temático natación de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deportes de la Universidad Libre? 
2. ANTECEDENTES 
 
En el proceso del diseño de la rúbrica de evaluación del estilo crol en natación 
clásica, se presentan algunos trabajos y tesis de grado relacionados con el 
problema de investigación y que tienen como objetivo el acercamiento y soporte  al 
presente proyecto de investigación.  
 
RELACIÓN DE ANTECEDENTES 
FUENTE 
RESUMEN 
RELACIÓN / 
PROYECTO ORIGEN 
/ FECHA 
TITULO AUTOR 
Intr. 
España 
Propuesta de 
innovación en la 
evaluación del 
aprendizaje de 
“Fundamentos de 
los deportes I” 
Esther 
Morales 
Ortiz 
La evaluación de las 
asignaturas desde un 
punto de vista 
tradicional ha consistido 
en un único examen 
final teórico y la 
realización y superación 
de unas prácticas de la 
asignatura. Con la 
implantación del nuevo 
EEES se han ido dando 
una serie de iniciativas 
innovadoras en distintas 
asignaturas por sus 
correspondientes 
profesores, éstas han 
sido enfocadas a la 
elaboración y mejora de 
materiales docentes y 
guías didácticas 
fundamentalmente, 
para adaptarlas en el 
nuevo espacio. 
Proceso de 
evaluación por 
competencias 
operativo, ágil, 
preciso y objetivo, 
donde tanto el 
alumno como el 
profesor conozcan en 
tiempo real los 
resultados del 
aprendizaje y por 
tanto adquisición de 
las competencias. 
Para ello se va a 
introducir en el 
proceso de 
evaluación continua 
utilizado en la 
asignatura la 
utilización de la 
plataforma Re-
evalúa, la cual 
permitirá el diseño de 
herramientas de 
evaluación para las 
diferentes prácticas 
planteadas en la 
asignatura. 
 
Intr. 
España 
(2012) 
Análisis 3d de la 
aceleración en 
crol en el dominio 
temporal y 
frecuencial 
José 
Antonio 
Pérez 
Ramíre
z 
En este trabajo se 
pretende indagar sobre 
el efecto de las 
acciones propulsivas 
que se realizan en el 
estilo crol, 
principalmente en las 
aceleraciones que se 
producen en el cuerpo 
del nadador durante la 
fase de nado 
 
Permite aunar los 
avances tecnológicos 
con el avance 
científico para 
mejorar el 
conocimiento en el 
ámbito de la 
natación, en 
cualquier aspecto y 
no solo en el ámbito 
de rendimiento. Todo 
lo relacionado con 
estilo crol 
 
Intr. 
Guaran
da 
(2014) 
La rúbrica como 
herramienta 
pedagógica de 
evaluación 
durante el 
proceso docente 
en la evidencia 
de resultados de 
aprendizajes en 
el área de 
ciencias 
naturales de las 
estudiantes del 
1º contabilidad y 
1° administración 
de la unidad 
educativa “Ágel 
Polibio Chaves” 
durante el 
segundo 
quimestre del 
año lectivo 2012 
– 2013. 
Ninaba
nda 
Guanot
axi 
Rafael 
Toma la rúbrica de gran 
importancia para la 
institución ya que 
constituye un aporte 
fundamental en la 
aplicación de los 
nuevos e innovadores 
modelos de la 
evaluación que les 
permita a los docentes 
realizar una evaluación 
más acorde y real para 
determinar el grado de 
aprendizaje holístico, 
especialmente el 
modelo académico 
constructivista 
Como base para 
nuestro proyecto nos 
da a conocer como 
se realiza la rúbrica y 
los ítems que debe 
tener, también tiene 
en cuenta de cómo 
se relaciona en el 
ámbito escolar y 
como se proporciona 
para mejorar el 
proceso de 
aprendizaje del 
alumno. 
Nac. 
Cali 
(2011) 
Diseño 
metodológico de 
un programa de 
entrenamiento 
deportivo para la 
categoría infantil 
de las escuelas 
de natación de 
Comfandi 
Diego 
Fernan
do 
Jurado 
Córdob
a 
 
Lina 
Marcela 
Moreno 
Llanos 
 
Tratan el tema 
evidenciar la 
importancia de 
desarrollar una 
propuesta metodológica 
que disminuya la 
deserción o favorezca 
la permanencia de los 
niños y jóvenes que han 
recibido formación en 
los componentes 
básicos de la natación y 
su forma de evaluar. 
 
Forma de evaluar 
cada estilo de 
natación, tiene en 
cuenta que la 
población que trabaja 
son niños y 
adolescentes en lo 
que nos favorecería 
en cuanto el ámbito 
de los adolescentes. 
Local. 
Bogotá 
(2008) 
Las rúbricas en 
la evaluación 
escolar: su 
construcción y  
José 
Guiller
mo 
En este texto el autor 
pretende  ayudar al 
docente a emplear las 
rúbricas en su proceso 
Comprende el 
objetivo de la rúbrica 
y su papel tan 
importante en la 
su uso Martíne
z-Rojas 
de evaluación y además 
le dan pistas para que 
pueda construir sus 
propias matrices de 
valoración. De lo que se 
trata es de incursionar 
en el uso de esta 
herramienta de 
evaluación para mejorar 
la práctica evaluativa y 
desde ésta, por su 
puesto, lo más 
importante: La 
enseñanza. 
educación, es 
necesario resaltar la 
estructura que brinda 
el autor y como parte 
cada una de ellas y 
su composición. 
Local. 
Bogotá 
(2008) 
Aprendizaje 
autónomo y 
competencias 
Graciel
a 
Amaya 
de 
Ochoa 
Este documento precisa 
sobre el aprendizaje 
autónomo y como es 
trabajado por los 
profesores y que 
permite abrir muchas 
posibilidades de 
innovación y 
experimentación, de 
investigación y de 
sistematización por 
parte de los profesores 
y de las mismas 
instituciones 
 En relación con 
nuestro proyecto es 
importante porque 
apoya e impone 
incorporarse en los 
planes de formación: 
con objetivos, 
acciones, estrategias 
y evaluación. Esta 
incorporación 
curricular implica 
dimensiones como la 
de los contenidos o 
saberes, la cognitiva 
y la metodológica. 
 
Es importante destacar que se ha realizado una búsqueda sobre todos los términos 
referentes al proyecto como lo son: Rubrica, evaluación, natación, estilo libre e 
instrumentos de evaluación. Se ha venido estudiando, además, el libro digital: “como 
nadar bien” de los autores Fernando Navarro Valdivieso, Germán Díaz Ureña, 
Manuel J. González Vega donde se visualizan los diferentes estilos de natación 
como crol, espalda, pecho y mariposa, analizando la posición del cuerpo con una 
visión frontal, lateral donde se visualiza cómo es el trabajo que debe realizar el 
alumno, facilitando; y las tesis de grado: “Propuesta de innovación en la evaluación 
del aprendizaje de “Fundamentos de los deportes I” de la autora Esther Morales 
Ortiz, que fundamenta el Proceso de evaluación por competencias operativo, ágil, 
preciso y objetivo, donde tanto el alumno y el profesor conocen  en tiempo real los 
resultados del aprendizaje y por tanto el desarrollo de las competencias. 
 
El Proyecto de Grado “Análisis 3d de la aceleración en crol en el dominio temporal 
y frecuencial” del autor José Antonio Pérez Ramírez, permite aunar los avances 
tecnológicos con el científico para mejorar el conocimiento en el ámbito de la 
natación, en cualquier aspecto y no solo en el de rendimiento con estilo crol; y por 
último en el proyecto de grado “Diseño metodológico de un programa de 
entrenamiento deportivo para la categoría infantil de las escuelas de natación de 
comfandi” de los autores Diego Fernando Jurado Córdoba  Lina Marcela Moreno 
Llanos, en la que su aporte principal a la investigación propuesta es la forma de 
evaluar cada estilo de natación, teniendo en cuenta que la población que trabaja 
son niños y adolescentes. 
3. JUSTIFICACIÓN 
La importancia de elaborar una rúbrica de evaluación subyace también a la 
necesidad que tiene el estudiante, en el proceso formativo autónomo como futuro 
educador, de conocer y distinguir las características y los indicadores a través delos 
cuales se propone un proceso de aprendizaje y, en consecuencia, un proceso de 
evaluación de ese aprendizaje. La rúbrica pretende  facilitar el trabajo no solamente 
metodológico sino también el trabajo autónomo que hace el estudiante ya que si él 
conoce las características, las deficiencias, los logros, las fortalezas en su proceso 
de aprendizaje, puede también generar estrategias para que desarrolle los recursos, 
los medios, los espacios, para poder fortalecer ese aprendizaje que está 
aprendiendo. 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar una rúbrica de evaluación de natación clásica, como herramienta de 
apoyo del aprendizaje autónomo en el estilo crol para estudiantes del eje 
temático natación de la licenciatura en educación básica con énfasis en 
educación física, recreación y deportes de la Universidad Libre. 
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Revisar y analizar  los contenidos del eje temático de la clase de natación  
del programa de licenciatura en educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deportes de la universidad libre. 
 
 Definir las condiciones y criterios que especifican el estilo libre 
 
 Determinar los indicadores de logros establecidos por el programa de 
natación para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 Definir el formato y el esquema  del instrumento de evaluación. 
 
 Validar el instrumento de evaluación (rúbrica) a través del juicio de expertos. 
 
 
 
 
 
 
5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
5.1.1 Universidad Libre  
 
La Universidad Libre es una universidad colombiana, privada y laica. Se define a sí 
misma como conciencia crítica del país y de la época», haciendo suyo el 
compromiso de: formar dirigentes para la sociedad; propender por la identidad de la 
nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y étnica del 
país; procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales y 
de ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes 
y cultoras de la diferencia. 
 
La Universidad Libre cuenta con 8 sedes que son: Bogotá, Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Parreira, Socoro, Colegio, la universidad libre nos ofrece 2 tipos 
de oferta académica que son: pregrado y posgrado. 
Su horario de atención es de lunes a viernes. 9:00 a.m. a 12:45 p.m. - 2:30 p.m. a 
7:45 p.m. 
Se encuentra ubicado: 
Dirección: Av. (carrera) 70 No. 53 - 40 
País: Colombia 
Contacto 
Teléfono: (57) (1) 423 2700 
 
5.1.2   MISION  UNIVERSIDAD LIBRE 
 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral 
de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace 
suyo el compromiso de: 
Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad). 
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
cultural, regional y étnica del país. 
Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales. 
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia.  
5.1.3  MISION  DE PROGRAMA  
 
Formar un docente integral que desde el área de Educación Física, Recreación y 
Deporte responda a su compromiso de desarrollo social y humano, local y nacional; 
como actor principal del proceso educativo integral. Un docente profesional 
identificado con su ejercicio y capaz de asumir acciones protagónicas en la 
construcción de valores, principios, habilidades y competencias del proceso, de sí 
mismo y de sus estudiantes, como medio de fortalecimiento de comunidad, 
identidad y desarrollo. 
5.1.4  VISION DEL PROGRAMA  
 
Desde el plan de desarrollo institucional, el programa de Educación Básica con 
Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, será reconocido, en el año 
2014, por su alta calidad académica, compromiso social y nacional. Por la calidad 
de sus docentes formados y en formación, y por la gran dinámica que en términos 
de movilidad y flexibilidad académica proyecta en beneficio de su disciplina y sus 
estudiantes.  
5.1.5.  OBJETIVO DEL PROGRAMA 
  
Propiciar la consolidación en la comunidad científica de educadores especialistas 
en el área de la educación física, recreación y deportes, que se caractericen por 
poseer formación pedagógica, investigativa, comunicativa, ética y estética, para 
formar a los hombres de la sociedad colombiana.  
El presente proyecto se desarrollará en la clase de natación  del programa de la 
licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y 
deportes de la Universidad Libre cuyas prácticas se desarrollan en las instalaciones 
acuáticas de la caja de compensación familiar Compensar en la sede de CUR, 
ubicada en la Carrera 69 No.49 A 73 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
El estudio realizando sobre el eje temático de natación, que ofrece el programa de 
educación física de la Universidad Libre; ha permitido un acercamiento a las 
características, a los indicadores de logros y al proceso formativo que se propone y 
se desarrolla durante este eje temático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
5.2.1Educación 
 
 La educación en el mundo 
 
En el mundo entero, el número de personas que hoy reciben educación es el más 
alto de toda la historia. Más de 1.500 millones de niños y jóvenes están matriculados 
en centros de estudios preescolares, primarios, secundarios y universitarios. De 
1999 a 2008, otros 52 millones de niños se incorporaron a la enseñanza primaria. 
En los países en desarrollo el acceso a la educación se amplía sin cesar, el número 
de inscripciones en la enseñanza superior progresó de manera significativa, y los 
programas innovadores de alfabetización y educación de adultos están 
transformando la vida de los desfavorecidos. (UNESCO,2011)1  
 Misión UNESCO  
Desde que la UNESCO se creó en 1945, su misión ha sido contribuir a la paz, la 
erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, con la 
educación como uno de los medios primordiales de alcanzar ese propósito. Los 
otros ámbitos de actuación de la Organización son las ciencias exactas y naturales, 
las ciencias sociales y humanas, la cultura, la comunicación y la información. En la 
actualidad, la UNESCO mantiene su compromiso con una visión holística y 
humanista de la educación de calidad en el mundo entero, trata de hacer realidad 
el derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene el principio de que la 
educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y 
económico. 
 
 Objetivos Pedagógicos 
- Apoyar la consecución de la Educación para Todos (EPT)  
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- Aportar un liderazgo regional e internacional en materia de educación  
- Construir sistemas educativos e caces en el mundo entero, que abarquen 
desde    la primera infancia hasta la edad adulta  
- Responder por medio de la educación a los problemas mundiales de nuestra 
época 
 
 Objetivos Internacionales  
- Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 
primera infancia.  
- Objetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. 
- Objetivo 3. Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la 
vida activa para jóvenes y adultos.  
- Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfabetizados. 
- Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros. 
- Objetivo 6. Mejorar la calidad de la educación. 
 
 Educación en Colombia  
Los principios fundamentales para el sistema educativo colombiano están 
consignados en la Carta Constitucional de 1991. Fruto del mandato constitucional 
de 1991 y con base en un amplio proceso de concertación y coordinación entre 
diversos enfoques y tendencias sobre el desarrollo educativo del país, se formuló 
en 1994 la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)2. En desarrollo de esta Ley 
y complementarias a la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la 
educación superior y la Ley 60 de 1993 de Distribución y Competencias y Recursos 
entre los diferentes ámbitos territoriales del país, se ha producido la reglamentación 
y normatividad pertinente según los diferentes tópicos, para los niveles educativos 
y las poblaciones demandantes del servicio educativo. 
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Se puede afirmar que Colombia tiene un marco institucional, de normatividad y de 
política en torno al proceso educativo que augura seguir avanzando con paso firme 
hacia las metas de calidad y pertinencia de la educación.  
 Organización, estructura y gestión  
Organización y estructura El servicio educativo comprende el conjunto de normas 
jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 
instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos de estructuras para alcanzar 
los objetivos de la educación. 
- La educación formal se imparte en establecimientos educativos aprobados, 
según una secuencia regular de niveles lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Organizada en los 
niveles preescolares, básicos, media y superior, tiene por objeto desarrollar en 
el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los 
cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
La educación formal es regulada principalmente por el Ministerio de Educación 
Nacional. Las instituciones de educación superior en virtud de la autonomía de 
que gozan, dada por la Constitución y las leyes que rigen el sector, plantea un 
complejo reto a la regulación por parte del Estado. 
 
- La educación no formal, tiene por objeto complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al 
sistema de niveles y grados establecidos por la educación formal, es ofrecida 
en el país por cerca de doce mil centros de educación no formal de muy diversas 
características, como el Sena, que atiende a más de un millón de alumnos por 
año en cursos cortos de actualización y perfeccionamiento, y cientos de 
pequeñas instituciones dedicadas a la capacitación en artes y oficios 
específicos, o a la validación de la educación primaria y secundaria. Participan 
en esta oferta un número no calculado de empresas productoras de bienes y 
servicios, las entidades que apoyan el fortalecimiento de las microempresas y 
varios organismos estatales. La regulación de este subsistema por parte del 
Estado es muy limitada.  
 
- La educación informal se define como el ámbito en que se realizan aprendizajes 
de manera libre y espontánea. Este componente educativo es cada vez mayor, 
ejerce una fuerte acción educativa sobre la sociedad; está compuesto por 
multitud de instituciones y servicios, tiene un gran dinamismo y evolución y su 
acción no tiene una política, gestión o dirección única. La Ley General de 
Educación determinó la función de los medios de comunicación en los procesos 
de educación permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con los 
principios y fines de la educación definidos en su articulado, siendo, por tanto, 
dichos medios, las tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros 
no estructurados, sus principales elementos. 
 
 Niveles de enseñanza 
La educación formal se organiza en cuatro niveles: Preescolar, Básica, Media y 
Superior. Los niveles son etapas del proceso de formación de la educación formal, 
con objetivos definidos por la Ley y se asumen socialmente como indicadores del 
grado de escolaridad alcanzado por un ciudadano3. 
El ciclo es un conjunto de grados de un nivel que posee objetivos específicos 
definidos de acuerdo con la edad y el desarrollo de los estudiantes; el grado es cada 
curso que desarrolla un plan de estudios durante un año lectivo.  
- El preescolar comprende tres grados, que se prestan en las instituciones 
educativas del Estado o en las instituciones que establezcan este servicio, de 
acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus 
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respectivos planes de desarrollo; el último grado es obligatorio y gratuito en las 
instituciones del Estado.  
- La educación básica es obligatoria y gratuita en los establecimientos del Estado; 
con una duración de nueve grados comprende dos ciclos: el de educación 
básica primaria con 5 grados, atiende a niños entre los seis y los diez años y el 
de básica secundaria con cuatro grados, atiende a estudiantes entre los 11 y 
los 14 años. Se estructura en torno a un currículo común conformado por las 
áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. El estudiante 
que haya cursado todos los grados de la educación básica, podrá acceder al 
servicio especial de educación laboral y obtener el título en un arte u oficio o el 
certificado de aptitud ocupacional correspondiente. La educación básica 
constituye, entonces, un prerrequisito para ingresar a la educación media o 
acceder al servicio especial de educación laboral. 
 
- La educación media comprende los grados 10º 11º. Constituye la culminación, 
consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y tiene como fin la 
comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el 
ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. Tiene el carácter de 
académica o técnica y, a su término, se obtiene el título de bachiller que habilita 
al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus 
carreras. La educación media académica le permitirá al estudiante, según sus 
intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, 
las artes o las humanidades. La educación media técnica prepara al estudiante 
para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 
servicios o para la continuación en la educación superior.  
El sistema incluye también el servicio especial de educación laboral. Todo 
estudiante que haya cursado la educación básica o la haya validado, puede 
acceder al mismo, ofrecido por instituciones educativas o instituciones de 
capacitación laboral, en donde puede obtener un título en un arte u oficio o un 
certificado de aptitud ocupacional.  
La educación media cuenta con las modalidades de media académica y media 
técnica. 
- La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 
social del Estado. La Ley 30 de 1992 organiza el servicio público de la educación 
superior y lo define como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 
las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con 
posteridad a la educación media y tiene por objeto el desarrollo de los alumnos 
y su formación académica o profesional. El Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) es el organismo encargado de dirigir 
la educación superior en Colombia.  
Son aceptadas como instituciones de la educación superior las Instituciones 
Técnicas Profesionales, las Instituciones Universitarias o Escuelas 
Tecnológicas y las Universidades.  
Las instituciones técnicas profesionales son aquellas facultadas legalmente 
para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 
instrumental y de especializaciones en su respectivo campo de acción, sin 
perjuicio de los aspectos humanísticos, propios de este nivel. Son Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas aquellas facultadas para adelantar 
programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica 
en profesiones o disciplinas y programas de especialización. Son universidades 
las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su 
desempeño con criterio de universalidad en las actividades de investigación 
científica o tecnológica, la formación académica en profesiones o disciplinas y 
la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal 
y nacional. 
5.2.2 Didáctica de la educación física y los deportes 
 
La educación física se enfrenta, a medio plazo, a la prueba más importante de su 
existencia, una situación determinada tanto por las diferentes concepciones y 
orientaciones existentes sobre ella, como por la permanente agresión del deporte 
sobre los métodos y sobre la forma de concebir tanto los objetivos, como la propia 
finalidad de la disciplina. Con todo, esto no es lo más importante, ni mucho menos 
lo más grave: lo más urgente es la necesidad de sintonizar la propia finalidad de la 
educación física con las necesidades reales de la sociedad, de tal manera que 
abandonando las posiciones folklóricas y recreativas, la Educación Física se oriente 
a la solución de los auténticos problemas humanos y sociales relacionados con la 
cultura del movimiento y que son los que la legitiman como disciplina educativa y 
académica. De acuerdo con lo anterior, la Educación Física sólo justifica su 
presencia en el currículum si se le concede la oportunidad de educar para la calidad 
y la esperanza de vida; esto es, si puede garantizar que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria, los alumnos/ as posean los suficientes conocimientos y 
hayan desarrollado los correspondientes hábitos y actitudes que les permitan 
hacerse cargo del cuidado, de las atenciones y del mantenimiento de su propio 
cuerpo el resto de su vida. Desde una perspectiva curricular novedosa y actualizada, 
la Educación Física debería asegurar a los alumnos y alumnas al finalizar la 
enseñanza obligatoria, y/o el/los4:  
• Conocimientos, actitudes y hábitos de salud suficientemente asentados 
como para mantener estilos de vida activa que les permitan gozar de un buen 
nivel de calidad de vida, reduciéndose a medio plazo el impacto de las 
enfermedades identificadas como producto de los malos estilos de vida: 
sedentarismo, problemas alimentarios, etc. 
 • Desarrollo de actitudes de aceptación de la propia imagen corporal y de 
conocimientos y recursos que les permitan adoptar posiciones críticas y de 
defensa frente al impacto de las modas y estéticas corporales impuestas, así 
como el pleno entendimiento del concepto alimentación equilibrada y de las 
relaciones existentes entre alimentación—gasto energético y su relación con 
la salud. 
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 • Desarrollo de actitudes activas y creativas relacionadas con el empleo del 
tiempo libre, así como la formación de criterios de salud propios que les 
permitan hacer frente a las agresiones que incorporan los nuevos hábitos de 
vida juveniles: alcohol, tabaco, sexo, drogas, etc. 
 • Desarrollo de actitudes ante el deporte, tanto en lo que se refiere a la 
elección de las modalidades deportivas que pueden practicar como forma de 
mejorar la salud y mantener hábitos de vida activa, como de los 
conocimientos que les permitan establecer criterios racionales y actitudes 
equilibradas frente al avance de nuevas actividades físicas que, aun cuando 
puedan ser presentadas como deportes, carecen de los valores esenciales 
que definen a los deportes como tales.  
• Desarrollo de actitudes críticas y equilibradas frente al consumismo 
deportivo, dotando a los alumnos/as de los conocimientos suficientes que les 
permitan distinguir lo esencial de lo accesorio.    
• Conocimientos sobre los efectos del dopaje y sus consecuencias para la 
salud.  
Es preciso ser conscientes de la importancia de estos objetivos que 
planteamos y del momento en el que han de ser conseguidos en forma plena. 
A diferencia de las demás materias del currículum escolar que sientan las 
bases para la edificación, sobre ellas, de nuevos procesos de formación 
(entendiendo que el alumno/a es, todavía, un sujeto en las fases iniciales o 
intermedias de su proceso formativo), en el caso de la Educación Física 
cuando terminan la escolaridad obligatoria y el Bachillerato, está también a 
punto de concluir su proceso de desarrollo físico por lo que estamos 
hablando, en el caso de la educación física, no de una fase inicial o 
intermedia de un proceso educativo, sino de los momentos finales de la 
educación corporal para el resto de la vida5. 
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5.2.3    Deporte  
 
En el  título lv del deporte, capitulo 1 definiciones y clasificación se encontró el  
artículo 15. Donde dice  "El deporte en general, es la específica conducta 
humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación 
o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas 
y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. 
En el artículo 16. Se muestra diferentes formas cómo se desarrolla el deporte: 
 DEPORTE FORMATIVO.   
Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. 
Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 
deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no 
formal, como en los programas des escolarizados de las Escuelas de Formación 
Deportiva y semejantes.  
 DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO. 
Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y 
desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se 
realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 DEPORTE UNIVERSITARIO.  
Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de educación superior. 
Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario de las 
instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en 
concordancia con las normas que rigen la educación superior.  
 DEPORTE ASOCIADO.  
Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado organizadas 
jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte 
competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan 
como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.  
 DEPORTE COMPETITIVO 
Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr 
un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que conforman 
la estructura del deporte asociado. 
 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. 
 Es la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Comprende procesos 
integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones 
físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos 
tecnológicos y científicos.  
 DEPORTE AFICIONADO. 
Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor de los jugadores o 
competidores distintos del monto de los gastos efectivos ocasionados durante el 
ejercicio de la actividad deportiva correspondiente.  
 
 DEPORTE PROFESIONAL. 
 Es el que admite como competidores a personas naturales bajo remuneración, de 
conformidad con las normas de la respectiva federación internacional" 
(COLDEPORTES, 2013). 
5.2.4 PROCESOS FORMATIVOS 
 
“La formación  es el proceso mediante el cual una persona o grupo de personas 
configuran una perspectiva diferente de los contenidos. Procedimientos y actitudes 
que ya conocían o habían adquirido previamente, esta perspectiva les permite tomar 
decisiones fundamentadas en todo aquello que conocen o han podido elaborar, 
decimos, entonces, que estas personas han llevado a cabo un proceso de 
aprendizaje” (Moreno, 2002) 
Se puede decir que un individuo aprende cuando es capaz de aplicar los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en determinadas situaciones y ser 
hábil para transformarlas en situaciones nuevas  
Según el documento un verdadero proceso de formación es aquel que conduce al 
individuo a la transformación de los enfoques que se había adquirido con 
anterioridad; la  formación no solo es recibir datos y retenerlos es decir memorizarla, 
se debe tener en cuenta el análisis para comprender dicha información, aplicarla y 
ver los resultados para que se un aprendizaje eficaz y complete. 
5.2.3 La natación  
 
La natación se define como: "acción y efecto de nadar, entendiendo por nadar: 
“trasladarse una persona o animal en el agua, ayudándose de los movimientos 
necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo" (Real Academia Española, 2001) de 
acuerdo con este podemos tomar la natación en el ámbito deportivo como “la 
habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la acción 
propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los 
miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la 
superficie y vencer la resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella”. 
El Peso, la posición de la cabeza y el miedo a ahogarse son las cualidades que le 
impiden al ser humano la flotabilidad, tan natural en otros animales. Pero esto no es 
más que una verdad a medias. Como se ve obligado a actuar en una posición 
horizontal, tan poco natural de él y que es una de las causas de su pánico al agua, 
ya que se trata de una actitud nueva e impuesta a su instinto, necesita realizar 
movimientos de su cuerpo adecuados pero artificiales con el fin de evitar su 
desequilibrio estático y e anatómico-mecánico; de esta manera se consigue primero 
su flotabilidad, que como se sabe se obtiene de cierto déficit y que compensa 
mantenimiento su caja torácica con aire. Después, para impulsar el deslizamiento y 
obtener la traslación de su cuerpo, tiene que realizar una serie de movimientos que 
defieren de los otros animales terrestres6. 
5.2.3.1 Estilos de la natación 
A. Estilo Crol  
El estilo crol, en la actualidad, se puede definir como: desplazamiento 
humano en el agua caracterizado por una posición ventral del cuerpo y 
movimiento alternativo y coordinado de las extremidades superiores e 
inferiores, siendo el movimiento de las primeras una circunducción completa 
y el de las segundas un batido, con una rotación de la cabeza, coordinada 
con los miembros superiores para realizar la inspiración (Arellano Colomina, 
1992) 
Aspectos Positivos 
- Batido fácil de aprender. 
- Los movimientos de los brazos y de las piernas pueden utilizarse para 
muchos juegos acuáticos. 
- Es el estilo más rápido. 
- Secuencia de movimientos naturales como gatear y andar, que corresponden 
mejor a la necesidad infantil de locomoción. 
- Buena posición hidrodinámica. 
- Coordinación relativamente fácil de los movimientos de los brazos y de las 
piernas. 
Aspectos Negativos 
- Grandes requisitos de fuerza y condición física. 
5.2.3.2 Proceso de enseñanza de la Natación 
Las habilidades acuáticas en el medio educativo al trabajar desde un punto de vista 
motriz en el medio acuático encontramos, al igual que en el medio terrestre, una 
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inmensa cantidad de habilidades que son necesarias aprender antes de pasar al 
trabajo de las destrezas acuáticas. Con la intención de clarificar, en la medida de lo 
posible, las habilidades acuáticas más importantes en el campo acuático7 
A. Familiarización 
Los objetivos que se persiguen en la fase de familiarización son los de desarrollar 
la seguridad del niño y el dominio de sí mismo, asegurar la correcta aproximación 
del niño al nuevo medio y favorecer la comunicación del niño con el entorno (piscina, 
adulto y de los niños entre sí). Porque la evolución de las conductas motrices en el 
medio acuático, pasa de lo reflejo y 13 desorganizado, a mostrar una motricidad 
adaptable, controlada y suficientemente organizada como para adquirir técnicas 
natatorias hacia los 5-6 años. El repertorio de conductas que se pueden detectar 
van desde los movimientos del reflejo natatorio, donde las acciones espontáneas 
de las piernas son relevantes, a las inmersiones equilibradas diversas y flotaciones 
ventrales o dorsales. De los movimientos de las extremidades, desorganizados al 
principio pero con carácter equilibrador y propulsor, a los cambios voluntarios de 
posición, chapoteos y conductas lúdicas, donde la presencia de objetos es 
importante. Las conductas motrices del principiante en esta fase tienen como 
denominador común la presencia constante del adulto, ya sea padre, madre o 
educador o técnico que favorece el proceso de adquisición y hace que el niño pase 
del movimiento ayudado al auto movimiento. La relación adulto/niño es de capital 
importancia, la pedagogía del éxito es prioritaria, la capacidad para no transmitir los 
temores de los adultos a los niños también debe ser considerada. Luego, parece 
lógico pensar y sugerir que los juegos acuáticos sean lo más tempranos posibles 
para que la adaptabilidad al medio se desarrolle de forma adecuada y progresiva 
sin traumas ni inconvenientes. 
B. Equilibrio  
Por ser el agua un medio ingrávido, el cuerpo del ser humano flota, en su gran 
mayoría. Las sensaciones de apoyo (propioceptivas), en relación al medio 
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terrestre se suprimen, y se cambian por nuevas sensaciones visuales. La 
posición de equilibrio en el medio acuático está relacionada con la flotación y la 
situación de equilibrio está determinada por la posición relativa del centro de 
gravedad y del centro de flotación. Por centro de gravedad se entiende el punto 
donde se origina la fuerza peso resultante de todas las fuerzas peso del cuerpo 
humano y por centro de flotación se entiende el centro del volumen del cuerpo 
sumergido, siendo el punto donde se suman todas las fuerzas de flotación El 
cambio de posición de los segmentos corporales provoca un cambio de la 
posición del centro de gravedad. 
C. Flotación  
Para determinar el concepto de esta habilidad es necesario decir que cuando un 
cuerpo se encuentra en el agua en posición estática está sometido a dos fuerzas: 
el peso y el empuje. El peso es la fuerza gravitatoria que tira hacia abajo del 
cuerpo y el empuje es la fuerza que actúa hacia arriba, contrarrestando el peso. 
La magnitud de la fuerza de empuje es igual al peso del agua que ha sido 
desalojada por el cuerpo parcial o totalmente (Principio de Arquímedes). Tras 
este apostillamiento conceptual, se puede decir que cuando la fuerza de empuje 
es mayor que la del peso el cuerpo flota. El ser humano flota, más o menos, en 
el agua según el peso de algunos componentes de su cuerpo (huesos, 
músculos, etc.), por ello aquellos que tengan un peso específico mayor que el 
agua se hundirán. Otro elemento a considerar en la flotación es la cantidad de 
aire que el ser humano puede tener en los pulmones, a mayor capacidad 
pulmonar mayor flotación. Es necesario empezar por la flotación vertical pasar a 
la flotación dorsal y de forma sucesiva a la flotación ventral, terminando con las 
flotaciones donde se modifica la posición de las extremidades. 
D. Respiración 
Es la habilidad por la cual el ser humano puede subsistir en el medio terrestre y 
en el medio acuático. La función respiratoria tiene un papel fisiológico 
relacionado con el cuerpo, es decir, es necesario tomar oxígeno del aire para 
poder movernos en cualquier medio. Pero si a esto le unimos el problema del 
agua durante el movimiento encontramos un verdadero dilema para 
desplazarnos. En el agua, la respiración está invertida respecto al medio 
terrestre, por ello es necesario adquirir un nuevo automatismo (la espiración es 
activa y la inspiración pasiva). El aprendizaje de la respiración requiere haber 
adquirido con anterioridad una fase en la que se desarrollara la inmersión, es por 
ello que el trabajo de inmersión y respiración estén muy relacionados. El alumno 
debe vivenciar cuál es la respiración más apropiada y debe saber diferenciar 
entre dos fases respiratorias: inspiración (toma de aire) y espiración (expulsión 
del aire). En la fase de inspiración es necesario matizar que se utilizará la boca 
preferiblemente para la toma de aire y en la fase de espiración la expulsión del 
aire se realizará indistintamente por boca o nariz. En su aprendizaje es 
importante trabajar en el principiante los diferentes tipos de apneas, tanto 
inspiratorias como espiratorias, incidiendo sobre todo en el juego de ritmos 
respiratorios.  
 
E. Propulsión-Desplazamiento  
La propulsión es la fuerza que impulsa al ser humano hacia delante, atrás, arriba 
o abajo provocada por la acción de los brazos y las piernas. Estas fuerzas son 
explicadas a través del Principio de acción y reacción, que dice lo siguiente "a 
toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido opuesto" y "la forma 
de la mano y una inclinación adecuada producirán una mayor velocidad en el 
flujo de agua que pasa por el dorso de la mano que por la palma"8. Estas 
acciones propulsivas favorecerán al principiante su movimiento en el medio 
acuático de una forma rudimentaria al principio y que posteriormente serán 
perfeccionadas a través de diferentes técnicas. El desplazamiento en el medio 
acuático se produce principalmente por los brazos, quedando las piernas como 
equilibradoras, siempre que no exista apoyo en el suelo. Se entiende por 
desplazamiento aquellos movimientos realizados con nuestro cuerpo para 
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trasladarlo de un lugar a otro en el espacio acuático. En la habilidad de 
desplazamiento incluimos otras tantas que posibilitan dicha acción: voltear-girar, 
arrastrar, gatear, andar, correr y deslizar. Desde el inicio y marcados por la ley 
céfalo caudal y próximo distal podemos desplazarnos en agua poco profunda a 
través del volteo, arrastrado y gateo. Los primeros giros se producen sobre el 
eje longitudinal pasando al eje anteroposterior y al eje transversal, siendo las 
volteretas un ejemplo sobre el grado de dificultad a que pueden llegar los volteos. 
Hay que tener presente que los giros pueden representar un objetivo específico 
importante a la hora de desarrollar las habilidades del dominio acuático. 
Posteriormente, seguirá el arrastrado por el cual nos podemos trasladar de un 
lugar a otro reptando. Poco a poco se irá elevando el tronco y coordinando 
brazos y piernas aparecerá el gateo. A continuación, los primeros pasos en esta 
posición va a dar lugar a la marcha y más tarde a la carrera. Tras el control de 
todos estos patrones motrices, aparecerá el deslizamiento que irá unido a un 
dominio mucho más amplio del medio acuático. La adquisición del deslizamiento 
se aprende en varias fases: en primer lugar hay que aprender a adoptar una 
buena posición dentro del agua (flotación estática) y en segundo lugar, es 
necesario abordar la flotación dinámica. Bajo un proceso de aprendizaje el niño 
aprende la posición más apropiada del cuerpo para deslizarse en posición de 
total extensión. 
 
 
 
 
 
 
5.2.4 Introducción histórica y evolución del estilo 
 
Pruebas oficiales   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Descripción de la técnica del estilo crol 
 
- La posición del cuerpo   
Debido a la alternancia del movimiento de los brazos, el buen nadador de crol 
varía su posición prona hacia el lado derecho y el lado izquierdo. El cuerpo gira 
sobre su eje longitudinal, elevando el hombro mucha más que el otro. A este 
movimiento se le denomina “rolido”. El rolido permite reducir la resistencia hasta 
de un 60% menos que con los hombros rectos. 
- La acción de piernas   
Las piernas contribuyen mu poco a la propulsión. Sin embargo, su acción es vital 
para la realización de la técnica global ya que ayudan al nadador a mantener una 
buena alineación (posición hidrodinámica) del cuerpo. 
Es un elemento de elevada importancia pues va a condicionar el equilibrio, la 
flotación y por lo tanto, la posición hidrodinámica del cuerpo en el agua.  
 
 
Estilo libre 
50m 
100m 
200m 
400m 
 
800m 
1.500m 
Relevos estilo Libre 
4 x  100m 
4 x 200m 
Estilos Individuales 
200m 
400m 
Relevos estilos Individuales 
4 x 100m 
4 x 200m 
- La acción de brazos   
La mano entra en el agua parcialmente girada hacia afuera y el brazo casi extendido 
entra en el agua entre la línea media del cuerpo y del hombro. A la vez que la mano 
comienza el movimiento hacia atrás el hombro toda hacia adentro y el codo se 
flexiona paulatinamente; el codo se mantiene alto durante la primera parte del 
movimiento, la mano empuja fuertemente hacia atrás, hacia afuera y hacia la cadera 
una vez que ha pasado la altura del hombro. La muñeca debe permanecer 
extendida durante todo el movimiento y los dedos deben de estar juntos. La palma 
se gira hacia adentro antes del recobro. 
- La respiración 
La respiración es una acción importante en el estilo crol pues es la responsable de  
darnos continuidad, y por ello debe coordinarse con los diferentes elementos del 
estilo como la acción de piernas, rolido y acción de brazos. 
Para su ejecución se debe tener en cuenta que la cabeza se gira para respirar (no 
se levanta); el giro para realizar la respiración se produce cuando el brazo del 
costado por el que se respira completa su barrido ascendente. Para realizar las 
fases de la respiración (inspiración y espiración) debemos señalar que en el estilo 
crol la espiración se realiza e inicia por la nariz y se finaliza por la boca, teniendo en 
cuenta que la cara está sumergida, mientras si inspira por la boca. 
- La coordinación del estilo completo  
Podemos resumir las características fundamentales en el siguiente cuadro 
ESTILO LIBRE 
CARACTERÍSTICA INDICADOR 
Posición el cuerpo 
Horizontal  
Eje longitudinal  
Rolido 
Giro Izquierda 
Giro Derecha 
Acción de piernas 
Trayectoria ascendente 
Descendente  
Acción de brazos 
Tracción 
Recobro 
Respiración 
Giro Cabeza 
Inspiración 
Expiración 
Coordinación 
Brazos – Cara 
Rolido – Brazos 
Brazos – Piernas 
Rolido – Piernas 
5.2.5. Rúbrica 
 
La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o 
cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del 
alumnado sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán evaluados. 
Básicamente, existen dos grupos: las holísticas, que tratan de evaluar el aprendizaje 
o competencia desde una visión más global, y las analíticas, que se centran en 
algún área concreta de aprendizaje. Además, nos permite diseñarla para tareas 
amplias o específicas. 
Diversos autores (Mertler, 2001; Roblyer y Wiencke, 2003)9 coinciden en definir la 
rúbrica como una herramienta versátil que puede utilizarse de forma muy diferente 
para evaluar y autorizar los trabajos de los estudiantes. Por una parte, provee al 
alumno de un referente que proporciona un feedback relativo a cómo mejorar su 
trabajo. Por otra, proporciona al profesor la posibilidad de manifestar sus 
expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados.  
Por su parte, Moskal (2000)10 expresa su preocupación por conocer las áreas y 
actividades sobre las que se ha empleado la rúbrica. Con este fin, revisa diversos 
trabajos en los que trata de ubicar el uso de la evaluación con esta herramienta. 
Concluye que el empleo de la rúbrica no depende del tema sino del propósito de la 
evaluación.   
a. Características 
b. Tipos de rubricas 
c. Diseño 
d. Valoración 
                                                          
9Mertler, C.A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment, Research & 
Evaluation, 7 (25). (http://PAREonline.net/ getvn.asp? v=7&n=25). (25-01-2008), Roblyer, M.D. &Wiencke, 
W.R. (2004). Exploring the interaction equation: validating a rubric to assess and encourage interaction in 
distance courses. Journal of Asynchronous Learning Networks, 8 (4). 
(http://www.sloanc.org/publications/jaln/v8n4/ v8n4_roblyer.asp). (20-01-2008). 
10Moskal, B.M. (2000). Scoring rubrics: what, when and how? Practical Assessment, Research & Evaluation, 7 
(3). (http:// PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=3). (25-01- 2008). 
Las rúbricas, también llamadas matrices de valoración, son herramientas de 
medición, por medio de las cuales se unifican las pautas o reglas para establecer el 
grado de efectividad en los trabajos del estudiante. 
Para poder elaborar el instrumento de medición (la rúbrica), es necesario observar 
los siguientes elementos:  
 Naturaleza de la asignatura 
 Resultados del aprendizaje  
 Objetivo de las tareas 
Para crear la rúbrica es menester establecer los trabajos adecuados a realizar por 
los estudiantes analizando el resultado de lo aprendido plasmado en el sílabo; 
posteriormente se deben reconocer los parámetros o criterios que se van a evaluar 
en los respectivos trabajos, convenir un porcentaje y fijar los niveles, de superior al 
inferior, que pueden presentarse en cada uno de los criterios de evaluación. Lo 
anterior será recopilado en un solo documento, produciendo la rúbrica. 
Luego de haber producido la rúbrica se deberá revisar entre docentes,  con el fin  
de observar que se han establecido todos los aspectos de acuerdo a la naturaleza 
de la asignatura; por último, se socializará con los estudiantes y deberá ser 
publicada en el aula virtual. 
Por otra parte, al indagar acerca de las rúbricas, se puede evidenciar que su 
propósito estará enfocado a encuadrar particularmente, los métodos por medio de 
los cuales se calculará y se registrará la evolución de los estudiantes; lo anterior 
será útil para fomentar  la retroalimentación, lo cual permitirá dar a conocer al 
estudiante sus fortalezas y debilidades.  
Luego de fijar unos objetivos determinados, niveles de desempeño y teniendo en 
cuenta los procesos de aprendizaje, las rúbricas suministrarán mayores 
posibilidades al docente para poder alcanzar lo que pretende con sus estudiantes. 
En las rúbricas se  determinarán, previamente al proceso de evaluación, los criterios 
que se tendrán en cuenta al momento de evaluar tanto los resultados, como el 
proceso de aprendizaje  en los estudiantes. Al fijar ciertos criterios, se pretende que 
el estudiante verifique sus trabajos antes de su entrega comprando el cumplimiento 
de las reglas establecidas por el docente; lo anterior promoverá en el estudiante la 
responsabilidad. 
 
5.2.6. Aprendizaje autónomo 
 
Manrique (2004) el aprendizaje autónomo es la habilidad que tiene un sujeto parar 
dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de manera consciente e 
intencionada haciendo de usos de estrategias para llegar a los objetivos propuestos 
o meta deseada. 
Es importante resaltar que los estudiantes logren o lleguen al aprender a aprender 
que se les enseñe a incorporar estrategias de aprendizaje ,en este caso la rúbrica 
será una herramienta para para los estudiantes del eje temático de natación en el 
estilo crol que permitan llevar y regular su propio aprendizaje en  función a lo 
anteriormente nombrado metas u objetivos .Por lo tanto una persona autónoma “es 
aquella cuyo sistema de auto regulación funciona de modo que le permite satisfacer 
exitosamente tanto las demandas internas como externas que se 
plantee”(Bornas;1994:13) 
Este tipo de aprendizaje ayuda al estudiante a ser más consciente de su proceso 
de cognición, es decir, de la meta-cognición; la cual es un proceso que describe al 
conocimiento o conciencia que tiene la persona de sus propios procesos mentales 
(como aprende) y del domino cognitivo (forma de aprender propia). Estos van 
dirigidos al servicio de la mejora del estudio personal que les conduzca a resultados 
satisfactorios de aprendizaje (Moreno y Barbera, 2000) 
 
Pueden haber diferentes estrategias se aprendizaje11 de las cuales se resaltaran 
aquellas que den desarrollo del aprendizaje autónomo  
  Afectivo-motivacionales: estrategias que orientan al estudiante a tomar 
conciencia de su capacidad y manera de aprender, que den motivación hacia 
el desarrollo de tareas o actividades de aprendizaje que tiene que realizar y 
sepa dar repuesta o solución a estas que ayuden a  desarrollar la confianza 
en sus propias capacidades y habilidades para explotarlas de la mejor forma 
. 
 
 Planificación auto planificación: estrategias relacionadas con diferentes 
aspectos cuyo propósito es lograr la formulación de un plan de estudio 
realista. Este plan permite al estudiante conocer aspectos relacionados con 
la tarea dada y las condiciones que deben ser ejecutadas, es fundamental 
en este caso identificar las condiciones físicas y ambientales para la auto-
corrección del proceso del estilo crol(tiempo disponible-recursos) 
 
 Auto-regulación: estrategias seleccionadas para el estudio y el aprendizaje, 
evaluación continua de sus progresos, problemas y éxitos en la tarea según 
la meta de aprendizaje, la toma de decisión de acciones a realizar o que 
cambiar para lograr el propósito propuesto. 
 
 Auto-evaluación: estrategias que orientan a la evaluación del estudiante, de 
tareas o actividades realizadas y el estudiante realice una comparación  del 
proceso que va realizando durante el semestre y valora la efectividad, 
actuación en el curso por ultimo sus logros o metas.  
Por otra parte, se deben tener en cuenta algunas dimensiones del aprendizaje 
autónomo, estas deben estar reguladas desde el plan de estudios y ser 
                                                          
11Cuando se dice “estrategias de aprendizaje” incluye a las estrategias cognitivas (referidas a la adquisición y 
codificación, la elaboración y reestructuración, la recuperación y utilización de los conocimientos) así como a 
las estrategias meta cognitivas (referidas al conocimiento y el control sobre la forma de aprender). 
relacionadas de acuerdo al entorno del aprendizaje, en el diseño de materiales 
educativos en este caso la herramienta que se utiliza es la rúbrica, donde el 
docente titular tendrá una actuación de mediador  
Dimensiones: 
 De aprendiz a experto Dominio que demuestra el estudiante en el 
manejo de estrategias meta cognitivas. Estas estrategias se caracterizan 
conciencia, adaptabilidad, eficacia y sofisticación. 
 
 De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos 
de aprendizaje el estudiante debe ejercitar en los procedimientos 
necesarios para aprender en las condiciones que la materia presenta, 
esto es, no solo quedarse con la teoría o la práctica de la natación si no 
hacer un todo y poder aprovechar los dos tipos de conocimientos al 
máximo para hacer de ellos el uso más adecuado  
 
 De una regulación externa hacia la autorregulación en los procesos 
de aprendizaje  las primeras etapas hacia la autorregulación el 
estudiante necesita de la presencia y guía del docente  para ir restando 
los errores en el alumno esta situación que debe ser asumida y 
controlada por el estudiante después ya que tiene lo fundamental en este 
caso del estilo crol. 
 
 De la Interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos 
antes, durante y después del aprendizaje iniciando el proceso el 
estudiante desarrollará tareas que irá aprendiendo y de manera 
consecutiva que el alumno tendrá mayor   conciencia de cómo se 
aprende, se le pedirá que comunique los procesos y decisiones que ha 
ido tomando en función del aprendizaje, logrando su exteriorización. 
 
 
CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 
Tomado de Manrique Villavicencio (2004) El aprendizaje autónomo en la educación 
a distancia 
 
Para Margalef y Pareja (2007) Comparten el análisis de su práctica docente sobre 
el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes universitarios.  
Consideran tres dimensiones para facilitar el aprendizaje autónomo, crítico y 
reflexivo de los estudiantes.  
 1 - Creencias y conceptos acerca del aprendizaje autónomo.  
2 - Roles de profesores y estudiantes e interacción didáctica.  
3 - Prácticas educativas y entornos de aprendizaje autónomo 
 
 
5.2.6.1 Aprendizaje autónomo y competencias 
 
En la actualidad, el conocimiento y la capacidad intelectual se han convertido en un 
asunto de suma importancia para el progreso de la sociedad por ende la formación 
educativa se entiende como una estrategia para el avance en diferentes áreas 
claves de la sociedad, lo que obliga a cada persona a prepararse en el  desarrollo 
de su pensamiento, como en diferentes habilidades que le permitan ser 
competentes según las necesidades del momento histórico en que se encuentra. 
En relación con lo anterior, se reconoce la autonomía como uno de los fines de la 
educación ya que es de forma autónoma que cada individuo obtiene conocimiento 
y lo hace propio, siendo esto algo interno y no externo que alguien más pueda hacer 
por la persona. El concepto de autonomía ha sido considerado por diferentes 
autores que señalan que este tiene que ver con la independencia de la persona para 
construir su propio conocimiento, reflexionar sobre sí mismo y sobre su entorno, y 
no estar subordinando a otra persona que le dirija en su pensamiento y forma de 
vida. De esta forma se entiende que una persona es autónoma cuando puede tomar 
decisiones por sí misma gracias a la lógica, la reflexión que hace de las diferentes 
opciones, aspecto positivos y negativos, beneficios personales y colectivos. 
 
La autonomía según Jean Piaget debería ser la finalidad de la educación ya que 
esta es la forma en que el individuo llega a ser capaz de construir el conocimiento 
independientemente de los contenidos, dado que en nuestra sociedad la 
información está en un constante y acelerado cambio, por ende se vuelve inútil 
llenarnos de información que el día de mañana estará obsoleta, y el “conocimiento” 
adquirido pasa a no servir de nada; por el contrario, cuando se es autónomo se 
obtiene el conocimiento de forma significativa lo que significa que no es solamente 
información sino un aprendizaje que abarca la reflexión y el desarrollo de 
habilidades del pensamiento de cada persona lo que le hace capaz de enfrentarse 
a nueva información en contextos y situaciones diferentes y construir nuevos 
conocimientos constantemente.  
El acceso a la información en la actualidad es sumamente amplio y de gran facilidad 
lo que abre la posibilidad de adquirir diferentes conocimientos, pero la información 
como tal no debe convertirse en el objetivo de la educación, sino el desarrollo 
integral de la persona para que pueda lograr una independencia que le permita ser 
autónomo y competente en una sociedad que exige un verdadero conocimiento y 
un sentido crítico y reflexivo para lograr los objetivos planteados sin depender de 
otra persona. 
 
Aprendizaje autónomo 
En necesario entender que  la Información no es lo mismo que conocimiento. La 
información en necesaria para la obtención del conocimiento, pero ésta requiere de 
un proceso neuro-sensorial para lograr la abstracción. “El conocimiento implica 
procesos de pensamiento  que conducen a la elaboración de ideas, conceptos, 
nociones, asociaciones proposiciones, pero también de  sentimientos, afectos, 
intereses, cosmovisiones, compromisos, que  generan acciones tanto internas como 
externas”. El conocimiento es algo interno, personal y dinámico ya que requiere una 
intencionalidad y nadie lo puede hacer por otro. El aprendizaje adquirido está 
relacionado no solo con la información sino con el  contexto y las diferentes 
situaciones de cada quien.  
El aprendizaje autónomo busca promover habilidades en cada persona que lo 
hagan capaz de relacionarse con el mundo que lo rodea de una forma diferente de 
forma que pueda entenderlo, comprenderlo y  se encuentre en capacidad de tener 
una mirada crítica con el fin del mejoramiento personal y social, para que de esta 
forma pueda llegar a un aprendizaje significativo.  
En el aprendizaje autónomo es importante la clara  y adecuada comprensión de los 
roles de las personas implicada para el desarrollo de estrategias adecuadas. Si bien 
el estudiante tiene un papel protagónico en su proceso de aprendizaje y es 
transcendental que sea más proactivo, el rol del profesor no deja de ser valioso ya 
que debe hacer un acompañamiento adecuado con el fin de darle al estudiante las 
herramientas necesarias para lograr los  objetivos propuestos y que pueda avanzar 
en su  proceso personal y académico, además de la motivación y la provocación del 
alumno hacia el conocimiento.  
 
Cuando  una persona es autónoma es capaz de gobernarse a sí misma, tomar sus 
propias decisiones basándose en su razonamiento, las circunstancias personales y 
sociales, y las implicaciones que pueden tener sus decisiones, de tal forma que 
tenga una mirada crítica para ofrecer alternativas y soluciones dado el caso. Una 
persona con autonomía puede tomar el conocimiento adquirido y aplicarlo en 
diferentes contextos ya que éste ha sido aprehendido con un claro entendimiento.  
 
La autonomía también le permite a la persona tener relaciones interpersonales 
enriquecedoras ya que es capaz de mirar, reflexionar, clasificar y decidir con 
respecto a diferentes pensamientos, información y cosmovisiones para beneficiarse 
a sí mismo y tener una perspectiva más  amplia.  
 
El aprendizaje autónomo es una estrategia que  busca que la persona tome 
decisiones claves de su propio aprendizaje, que él mismo se dé cuenta de sus 
fortaleza, habilidades, cree estrategias de mejoramiento y se autoevalúe en su 
proceso de forma que pueda conocerse mejor y buscar alternativas según lo 
experimentado, logrando así que él sea el que dirija su vida en funciones de sus 
intereses y metas.  
 
Con el aprendizaje autónomo el estudiante aprende a aprender gracias a que 
desarrollo habilidades cognitivas entre otras fundamentales en todos los contextos, 
y situaciones en la vida; no solo se limita al aprendizaje del contenido de una materia 
sino que al entrenar y capacitar su cerebro en estas competencias, será capaz de 
construir su conocimiento en cualquier momento. 
 
A partir del presente proyecto se busca promover el aprendizaje autónomo por 
medio una rúbrica que le brinde al estudiante los objetivos y los parámetros para el 
correcto aprendizaje del estilo crol en la natación, donde él pueda evaluarse y tomar 
las decisiones pertinentes para el  avance de su proceso y para la correcta ejecución 
del estilo en el tiempo señalado según el curso. De esta forma se quiere que el  
estudiante pueda ser el protagonista de su aprendizaje viéndose enfrentado a sí 
mismo, llevándolo a conocerse más con respecto a sus fortaleza y debilidades no 
solo físicas sino también emocionales y cognitivas, lo que le permitirá ser reflexivo, 
crítico para así plantear nuevas estrategias y formas de progreso; con una adecuada 
aplicación de esta estrategia se espera el desarrollo de las competencias antes 
mencionadas, necesarias para la formación integral  y la construcción del 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
Con el fin de sentar unas bases sobre el proyecto y para determinar su viabilidad en 
la parte legal, a continuación se hará referencia de lo que las leyes estipulan sobre 
la estructuración de la investigación. Tomando como base distintas instancias 
legales. 
-Constitución Política de Colombia: 
Artículo 52: “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 
y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman 
parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 
del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y 
controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas”. 
Artículo 67: A continuación se tomara un fragmento de dicho artículo en donde se 
hace notoria la obligación de la formación física de los educandos. 
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos” 
-La Ley 115 General de Educación de 1994: 
ARTICULO 5: “Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines”… 
“12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”. 
ARTICULO 23: “Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 
de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas 
obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 
estudios, son los siguientes”… “5. Educación física, recreación y deportes”. 
-La Ley 181 de 1995:  
-Artículo 1: “Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, 
la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad” 
Para una mejor contextualización sobre las leyes y la Educación Física se hace 
necesario leer y tener presente el siguiente artículo, pese a su extenso contenido el 
que hace énfasis en su importancia y en lo necesario para que haya buenos 
procesos y si mismo mejores resultados.12 
 
 
 
 
 
                                                          
12Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
6. METODOLOGÍA 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación propuesta  es  INVESTIGACION ACCION, cuyo objetivo es  
la elaboración de la rúbrica la cual permitirá evaluar las cualidades de cada uno de 
los estudiantes del grupo de natación de séptimo semestre del programa de 
licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y 
deportes de la universidad libre. en la práctica de natación estilo libre, con el 
propósito de cambiar la evaluación subjetiva que puede tener  el docente de 
natación, por una más objetiva que permita mejorar el  rendimiento del estudiante 
realizando una mejor práctica en el estilo libre de la natación. 
 
6.2 ENFOQUE 
 
El enfoque inicial de la investigación es cualitativo ya que se desarrollará una rúbrica 
de evaluación con las cualidades de la  práctica deportiva del estilo libre de la 
natación que se aplicará  a un grupo de estudiantes de séptimo semestre del 
programa de licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deportes de la universidad libre. 
 
6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS (TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 
ELABORACION DE UNA RUBRICA) 
 
Para la presente investigación se utilizaran las siguientes técnicas: 
 Observación 
Esta técnica instaura una relación directa y concreta entre el investigador y 
el fenómeno social, se obtienen información desde la cual se desarrolla la 
investigación.  
 
 
 
6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se desarrollará tomando como población los docentes en formación 
de la asignatura natación en el primer semestre de 2017 y como muestra un grupo 
representativo de los estudiantes de la clase del eje temático de natación. 
 
6.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE DISEÑO 
Justificación, propósitos, y 
objetivos del proyecto 
FASE DE 
APLICACIÓN 
Aplicación de la rubrica  
FASE DE 
CONFIRMACION Y 
VERIFICACION 
Corrección y validación de la 
rubrica  
 
FASE DE 
SOCIALIZACIÓN 
 
Sustentación de la 
propuesta y los resultados 
obtenidos 
ANTECEDENTES 
Motivación para la realización 
de la investigación 
7. PROPUESTA 
 
7.1 RÚBRICA COMO HERRAMIENTA DE APOYO DEL APRENZAJE 
AUTÓNOMO EN EL ESTILO CROL 
 
Se va elaborar una propuesta pedagógica (rúbrica) en la cual se verán los diferentes 
componentes técnicos a evaluar a la hora de ejecutar la técnica del estilo crol de la 
natación clásica. Los componentes que llevarán esta propuesta son los de 
respiración, posición del cuerpo, tren superior, tren inferior y coordinación.  
 
7.2 INTRODUCCION 
 
En el estilo crol de la natación clásica encontramos diferentes fases (respiración, 
posición del cuerpo, extremidades superiores, extremidades inferiores y 
coordinación), que se desarrollan durante un proceso en el cual los estudiantes 
inician aprendiendo o conociendo segmento por segmento los movimientos que 
debe realizar con sus diferentes partes del cuerpo para en su momento determinado 
ser capaces de articular cada uno de estos movimientos y desarrollar a satisfacción 
la técnica del estilo crol. 
La rúbrica es un conjunto de criterios y estándares establecidos que permite medir 
las acciones que ejecutan los estudiantes en las actividades que estos van a 
desarrollar es por esto que cobra una vital importancia en el proceso de aprendizaje 
del estudiante ya que en ella se podrán evidenciar todas las correcciones técnicas 
que el docente del área tenga a su haber realizar, para que el estudiante ejecute 
una excelente técnica del estilo y además le sirve al estudiante en su proceso de 
aprendizaje autónomo debido a que podrá practicar de manera individual, sin la 
supervisión del docente y mejorar en todos los aspectos técnicos  que el estilo crol 
requiere. 
Debido a que en la clase de natación que reciben los estudiantes de la licenciatura 
en educación básica con énfasis en educación física recreación y deportes de la 
Universidad Libre no se evidencia una retroalimentación en físico (escrita) se ve la 
oportunidad de realizar esta propuesta, ya que favorece el aprendizaje de los 
estudiantes como futuros educadores y el aprendizaje autónomo de los estudiantes 
del eje temático.  
 
7.3 JUSTIFICACION 
 
Con la elaboración de esta propuesta se pretende brindar un instrumento más y un 
beneficio pedagógico que satisfaga las necesidades de los estudiantes del eje 
temático y las expectativas de los investigadores y docentes en formación. Como 
contenido de esta propuesta se pretende utilizar la rúbrica para que el estudiante 
practique de manera autónoma  y corrija los errores que pueda presentar en la 
ejecución de la técnica del estilo crol de la natación clásica.  
 
7.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
Proponer un escenario pedagógico que dé respuesta a las necesidades 
evidenciadas por los investigadores y sirva a los licenciados en formación en su 
aprendizaje del estilo crol de la natación clásica en el eje temático de natación de la 
licenciatura en educación básica con énfasis en educación física recreación y 
deportes de la Universidad Libre. 
 
7.5 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
 
 
RESPIRACIÓN Siempre 
Casi 
siempre 
Algunas 
veces 
Nunca 
1 Realiza la expulsión de aire por la nariz     
2 
Inicia la rotación de la cabeza para respirar 
justo cuando ha ingresado el brazo contrario al 
agua 
    
3 
La cara rota hacia la superficie con el brazo 
del lado de la respiración cuando se encuentra 
en la fase final del empuje del agua 
    
4 Realiza la toma de aire por la boca     
5 
Mantiene la cabeza rotada hasta que el brazo 
del lado de la respiración pasa la línea de los 
hombros 
    
6 
El ingreso del brazo acompaña la inmersión de 
la cabeza. 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POSICIÓN DEL CUERPO  
7 
Mantiene una buena alineación lateral con 
respecto al agua 
    
8 
Los hombros se encuentran paralelos a la 
superficie del agua 
    
9 
Mantiene la cabeza en alineación con el 
tronco, sumergida, mirada hacia adelante y 
hacia abajo 
    
10 
Inicia el giro del cuerpo hacia abajo por el 
brazo derecho 
    
11 
La cadera acompaña el movimiento de los 
hombros 
    
12 Hombro izquierdo sale del agua     
 EXTREMIDADES INFERIORES      
13 
Acción enérgica de las piernas con extensión 
de rodillas 
    
14 
Mantiene los tobillos en flexión plantar e 
invertidos (talones afuera y pies hacia adentro) 
    
15 Mantiene los tobillos extendidos y relajados     
16 
Empuja el agua con el empeine del pie hacia 
abajo volviendo luego a su posición natural 
    
17 
La rodilla llega extendida a la superficie con el 
pie en Flexión plantar relajado y la cadera 
procede a iniciar su flexión 
    
  
 
 
 
 
 
 
 EXTREMIDADES SUPERIORES   
18 
Sumerge y extiende el codo mientras la mano 
se desliza hacia adelante 
    
 
19 
Lleva la mano hacia abajo manteniendo los 
dedos juntos y la mano en una posición firme 
    
20 
Empuja el agua hacia atrás haciendo presión 
con la mano y flexionando el codo 
    
21 
El movimiento de la mano dentro del agua 
asemeja al de una "S" invertida 
    
22 
Mano brazo y antebrazo se ubican en la 
posición adecuada para empujar el agua con 
la mayor superficie posible 
    
23 
Extiende con fuerza el codo impulsando el 
cuerpo hacia adelante y empujando el agua 
hacia atrás 
    
24 
La mano sale del agua lo más cerca  al muslo 
posible facilitando el recobro y la coordinación 
    
25 
Lleva el codo flexionado hacia arriba y hacia 
adelante mientras el antebrazo y la mano  se 
llevan hacia adelante relajados 
    
26 
Mantiene el codo elevado favorecido por el 
rolido del cuerpo 
    
27 
Realiza el recorrido de la mano cerca al 
cuerpo 
    
28 
El giro de la cabeza para  la toma de aire lo 
realiza al finalizar el empuje del agua hacia 
atrás 
    
29 
Entra la mano al agua con una ligera flexión 
palmar permaneciendo el codo por fuera del 
agua 
    
  
 
8. RECOMENDACIONES 
La utilización de la rúbrica como instrumento es una ayuda fundamental que permite  
el desarrollo del aprendizaje autónomo de la natación clásica en el estilo crol y  que 
los estudiantes de la Universidad libre del programa de licenciatura en educación 
básica con énfasis en educación física recreación y deporte encuentran un proceso  
pedagógico y metodológico que afianzará los ítems propuestos por la asignatura 
natación, alcanzando una metodología con las siguientes características: de lo fácil  
a lo más difícil, de lo simple a lo más complejo, de los elementos componentes al 
todo. 
 
Los estudiantes dentro de su aprendizaje autónomo y la adecuada  utilización de la 
rúbrica tendrán un instrumento más para reflexionar, interiorizar, corregir, mejorar y 
alcanzar su punto máximo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y llegar al  
objetivo propuesto. 
Por otra parte, los estudiantes que a futuro utilicen esta herramienta (rúbrica) en su 
proceso de aprendizaje autónomo, después de haber vivenciado su aplicación 
hagan sus aportes que puedan enriquecer la construcción y mejora de la ficha 
 COORDINACIÓN  
30 
El codo extendido adelante  inicia su 
movimiento hacia abajo cuando el otro brazo  
ha terminado de empujar hacia atrás 
    
31 
El brazo que empuja el agua hacia atrás 
coincide con el batido descendente de la 
pierna del mismo hemisferio 
    
32 
La mano que está ingresando al agua coincide 
con el batido descendente de la pierna del 
hemisferio contrario 
    
33 
La entrada del brazo coincide con la mitad de 
la fase de empuje del otro brazo 
    
técnica rúbrica de igual manera se invita a realizar recomendaciones o críticas 
constructivas a todo el proceso. 
9. CONCLUSIONES 
 
La propuesta de la rúbrica como instrumento de apoyo para el aprendizaje 
autónomo de la natación clásica en el estilo crol es sin duda un medio de ayuda que 
permite alcanzar los objetivos planteados en la asignatura natación de la 
universidad libre en el programa de educación física, recreación y deportes. Las 
investigaciones realizadas a través de este ejercicio investigativo permite 
recomendar esta metodología de aprendizaje autónomo como un medio importante 
para alcanzar un pensamiento crítico en el cual el estudiante es capaz de tomar 
conciencia de sus propias debilidades, sus logros alcanzados, tener un análisis de 
reflexión y finalmente llegar a un proceso de auto-corrección que dé como resultado 
un aprendizaje significativo. 
 
El aprendizaje autónomo permite encontrar las propias formas de aprendizaje, los 
verdaderos tiempos; es allí donde la rúbrica toma un papel importante en el registro 
de paso a paso del proceso de adquisición del conocimiento, Se pretende que el 
estudiante tenga la capacidad hacer un seguimiento de su proceso de aprendizaje 
valorando su percepción desde las bases propuestas por el docente y el eje 
temático  
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